










mokban  kiemelt  szerepet  kap  az  anyanyelvi  nevelés. Ugyanakkor  kevés  olyan  vizsgálatról 













az anyanyelvi képességek  fejlesztésére,  jobb  fogalmazásokat alkotnak. A 4. évfolyamon az 
adatok igazolták hipotézisünket: a nyelvhelyesség kivételével minden szempontból a kiemelt 




8.  évfolyamos  tanulók  fogalmazásképességének  fejlettsége  között  a  hangsúlyosabb  anya‐











A  kutatást  a  TÁMOP  3.1.9‐08/1‐2009‐0001  és  a  TÁMOP  3.1.9‐11/1‐2012‐0001  program  támo‐
gatta. 
